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E T I N O F I C I A L 
P R O V I N C I A D E L E O N 
,„iStraclóia.~IaterT««icióp de Fomdoi 
Í * Diputación provincial.-Tdéfono 1700 
m de '« EMpMtacítín provincial—T«L 1916 
Miércoles 19 d e Septiembre «le 1951 No ae publica loa domingos ni días íeatlvó». Ejemplar corrientes 75 céntimos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
¡Advertencias»—!•* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que. se fije un ejempls á » 
aúrn^ro de este BOLITÍN OF|CiAL^en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente, 
tai» o'^  , j o9 5ecretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, oara su encuademación anual. 
V Las tnsetciones reglamentarias en el BOLITÍN OFICIAL, se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador civil. 
Frecio».—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peset. 
ile« por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. *' 
1 h) hmtas vecinales, lujados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 peseta» 
»«tr»les, cora pago adelantado. 
c)' Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 Hímestrales , con pago ade lántado . 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, aaa peseta línea, 
b)' Los demás, 1,50 pesetas línea. 
E i H e r n o J e l a Nación 
Mínlsíerío de la Gobernación! 
DECRETO de 27 de Julio de 1951 
por el que se dispone que no ha lu-
gar a acceder a la segregación de un 
polígono de terreno del término mu- \ 
nicigal de Villarejo de Orbigo para 
su agregación posterior al de Hospi-
. tal de Órbio (León). 
En m i l novecientos cuarenta y 
nueve varios vecinos de Hospital de 
Orbigo (León) solicitaron la.segre 
gación de un pol ígono de terreno 
perteneciente al Municipio colindan-
te de Villarejo de Orbigo, en el cual 
se hallan ubicadas unas fincas pro-
piedad de los solicitantes. Hab iéndo-
se opuesto a tal pre tens ión el Ayun-
tamiento de Villarejo de Orbigo, al 
incoarse el procedimiento q u e d ó pa-
tente la improcedencia de la solici-
t a , puesto que, tanto los preceptos 
«e la Ley Municipal de m i l nove-
cientos treinta y cinco, bajo la. que 
se inició el expediente, como la v i -
gente de Régimen Local, de dieciséis 
Diciembre de m i l novecientos 
cincuenta, solamente autorizan la 
^gregación de núc leos de pob lac ión 
esidente en la porc ión dé un suelo 
terrerminado, pero en niguna forma 
cbir 8 inhabitados y con destino a 
qnl ún icamente , como son los 
age P r e n d e n dichos propietarios 
no ^a r .acle0aás a su propio té rmi-
de Estado y previa de l iberac ión del 
Consejo de Ministros. 
DISPONGO: 
Art ículo ún i co . No ha lugar a 
acceder a la segregación de un polí-
gono de terreno del t é rmino munic i 
pal de Villarejo de Orbigo ^para su 
segregación posterior al de Hospital 
de Orbigo (León) . 
I Dado en Madrid a veintisiete de 
Julio de m i l novecientos, ciifcuenta 
y uno. 
FRANCISCO FRANCO 
E l Ministro de la Gobernación, « 
R L A S P E R E Z G O N Z A L E Z 
y Traosporíés 
DELEGACION D E L E O N 
CIRCULAR NÚM. 43 
Racionamiento para el personal adhe 
rido a Economatos- Mineros de esta 
provincia, correspondiente a la segun-
da quincena del mes de Septiembre de 
1951. 
cionamiento correspondiente a las 
Colecciones de Cupones de las sema-
nas 38 y 39 (comprendidas entre las 
fechas 17-9 1951 al 30 9-1951). 
E l mismo cons t a rá de los siguien-
tes a r t í cu los y cuan t í a por Carti l la: 
a) Personal adulto: 
Rac ión por car t i l la . 
A C E I T E D E S O J A . - l ^ l i t ro .— 
Precio de venta 11,00 ptas. l i t ro ,— 
I m p o r t é de la rac ión 2,75 pesetas.— 
Cupón de Aceite de las semanas 
38 y 39. 
AZUCAR —200gramos.-Precio de 
venta 9,00 ptas k i lo .— Importe de la 
rac ión , 1,80 pesetas, —Cupón de azú -
car de la semana 38 y 39. 
A L U B I A S . - U n k i lo—Prec io d é 
venta 6,40 pesetas kilo.—Importe de 
la r a c ión 6,40 pesetas .—Cupón de 
Legumbres y Arroz de la semana 38. 
ARROZ.—100 gramos.— Precio de 
venta 4,50 ptas. k i lo . — Importe de la 
r ac ión 0,45 ptas .—Cupón de Legum-
bres y Arroz de la semana 39. 
L o que se hace publico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento, 
León , 15 de Septiembre de 1951. 
3079 E l Gobernador Civil-Delegado, 
Por el Negociado de Economatos 
Preferentes de esta Delegación Pro-
vincial han sido cursadas ordenes a 
los Economatos Preferentes de la 
n»AwiWia pon las instrucciones ne 
^ i d a l lrt g o b e r n a c i ó n , de conior- P r 0 V K n c i a ' r p í l i ; 7 a c i ó n del Ra 
ma(1 con el dictamen del Consejo cesar ías para la realizac^pn aei na 
Munic ipa l . 
tro VV1819, a propuesta del Minis-
^idari Gobernac ión , de confor-
E r n a , M c i é i Provincial 
Bases para la provisión de una beca 
i en la Escuela profesional de Comer-
ció de León • 
1.a Es tá dotada esta beca con'3.000 
pesetas por curso, y tiene pj»r objeto-
el abono de los estudios correspon-
dientes al grado Pericial y Profesio-
nal en la Escuela Protesional de Co-
meró io de León , en toda su extensión 
saivo desapi icagión o deficiente con-
ducta del becario discrecionalmente 
apreciada por la Corporac ión que 
puedan anular el beneficio concedi-
do. Se establece en persona residente 
en esta provincia pero fuera de la ca-
pi ta l . 
2.a Los solicitantes p r e s e n t a r á n , 
a d e m á s de la correspondiente soli-
c i tud, los documentos que a con-
t i n u a c i ó n se expresan, en la Secre-
ta r ía de la Corporac ión , durante el 
plazo de diez d ías hábi les , conta-
dos a partir del siguiente a l a publ i -
cac ión del anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia: 
a) Certificación d e nacimiento 
del solicitante dentro d é l a provin-
cia o, en su defecto, del píadre o, en 
su caso, la madre del mismo con 
idén t ica circunstancia o certifica-
c ión de residencia en la provincia 
durante m á s de diez a ñ o s . 
b) Idem, acreditativa del d o m i -
c i l io dentro de la provincia pero fue-
ra de lá capital 
c) Idem de buena conducta. 
d) Idem dé adhes ión al Glorioso 
Movimiento Nacional. 
e) Certif icación acreditativa de la 
c o n t r i b u c i ó n que por todos concep-
tos paguen los padres del interesado 
y, a falta de éstos, sus hermanos o 
personas obligadas a darles al imen 
tos. 
f) Dec la rac ión jurada avalada 
por el Alcalde, de los padres respec-
to de si ellos o sus hijos ejercen 
cargos y c o n . qué sueldo, si dis-
frutan pens ión y en qué cuan t í a y si 
perciben rentas y a c u á n t o a s c i e n d e n . 
g) Los d e m á s documentos just i f i -
cativos de mér i tos especiales o cir-
cunstancias que alegue el peticio-
nario. 
3.a E l importe de la pens ión se 
satisfará por trimestres anticipados, 
con excepción del ú l t i m o que será 
v tncido. Para cobrar el primero ha-
b r á de justificar el becario su ma-
tr ícula , yrernit ir nota de las asigna-
turas en que se haya matriculado e 
i n d i c a c i ó n de los Profesores. Para 
percibir el importe del ú l t i m o trimes-
tre h a b r á de presentar certificación 
de las calificaciones obtenidas que 
no p o d r á n ser interiores a Notable, 
bajo pena depé rd ida de la bec, s 
vo que la Corporac ión considere 
las deficientes calificaciones han^6 
do debidas a circunstancias ajenas81 
la conducta del beneficiario. 8 
4. a E l que resulte agraciado co^ 
esta pens ión queda obligado a cotnu-
nicai a la Excma. Diputación, el 
cuadro de estudios en la Escuela'y a 
proporcionar cuantos datos se le 
pidan en orden a sus actividades 
a c a d é m i c a s . 
5. a La Excma. Diputac ión apre-
c ia rá libremente, en conciencia, pre-
vio examen de los documentos pre-
sentados, e incluso adquiriendo no-' 
ticias extraoficiales, si lo considera 
oportuno, las circunstancias del as-
pirante, y, en vista de ellas y de las 
disposiciones que, en su caso, deter-
minan preferencia, ad jud icará esta 
beca ó lo dec l a r a r á desierta si, a 
su ju i c io , n i n g ú n aspirante reúne las 
condiciones necesarias. 
León , 14 de Septiembre de 1951.-
E l Presidente, R a m ó n Cañas , 3099 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
E S C A L A F O N de funcionarios administrativos, auxiliares, subalternos y camineros de esta Exorna. Dipatñción 
totalizado en 31 de Diciembre de 1950. 
Motero 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1» 
19 
1-
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
A D M I N I S T R A T I V O S 
D . Luis M e n é n d e z Rajnos. . . 
D . Iñ igo Vargas de la Infiesta. . 
D.a Concepción Dionís Gorman . 
D . Antonio P é r e z Mer ino . . . 
D. 'Máximino Mar t í nez Alá iz . . . 
D . Nicolás C é s a r G a r c í a . . . 
D . Secundino F e r n á n d e z Blanco. 
D.a Concepc ión Usoz R o d r í g u e z . 
D . Jul io Selva Ramos . 
D . •Segundo Á l v a r e z Coque . . 
D.a Dolores G a r c í a Ven tu ra . . 
D.d Agust ina G o n z á l e z Contreras. 
D.a Pr imi t iva Alva rez Q u i ñ o n e s . 
D.a Dolores Usoz R o d r í g u e z . 
D . Geminiano Borrego Rodr igo . 
D . Conrado Capdevila Llorens . 
D . Aure l io Vi l l án Cantero. . 
D . Eduardo G a r c í a L l ó r e n t e . . 
D . Marcos Tejerina Suero . 
A U X I L I A R E S 
D.a Amal ia Díe? San Blas . . 
D.a M.a Celia, V i ñ u e l a Herrero. 
D . Honoraria Diez G a r c í a . . 
D . Laureano Corona de la Torre 
D.a Pilar Garc í a Ven tu ra . . 
D . Luis Gascón Bendito. . 
D.a^Eoncepción Robles Balbuen 
D . Alejandro Vargas Aedo. . 
D . Manuel Tor ibio Lemes. . 
Vacante. . . . . . . 
£ A R G O S 
Jefe Negdo. 
Idem . 
Idem » 
Idem » 
Idem » 
O f i c i a l . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
A u x i l i a r . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem * ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1. a 
2. a 
2. a 
3. a 
3.a 
1.° 
I.0 
I .0 
I .0 
I .0 
I .0 
1. ° 
2. a 
^2.a 
2.a 
2 a 
2,a 
2.a 
2,a 
V 
l.0 
2.° 
2.° 
2.° 
2.° 
2.° 
2.° 
2.° 
2.° 
ba de ingreso 
1 10 
23 11 
9 2 
18 
21 
13 
1 
9 
21 
26 
v 9 
932 
926 
927 
917 
941 
921 
922Id 
24 11 
1 10 
1 10 
1 8 
7 8 
14 2 
1 9 
7 9 
"7 8 
7 8 
7 8 
7 8 
7 8 
15 9 
29 10 
927 
941 
944 
927 
926 
932 
932 
927 
915 
948 
948 
948 
945 
945 
945 
945 
945 
945 
945 
947 
949 
Forma ingreso 
Años Meses Días 
Oposic ión . 
Idem . , 
Idem 
Libre . . e posic ión ibre. . 
em , 
Opos ic ión 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem 
í d e m . 
Idem . 
Idem . ' 
ídem^ . 
Idem . 
Idem 
Idem 
Oposición 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
í dem . 
í dem . 
Idem . 
en la categoría 
20 
3 
23 
23 
,23 
6 
23 
23 
23 
27 
15 
2 
7 2 
25 2 
31 12 
28 9 
18 
10 
24 
14 
22 
19 
6 
15 
23 
26 
12 
8 
31 
18 7 
26 
3 
11 12 
13 3 
10 10 
8 6 
9 2 
30 5 
1 
2 
8 5 
6 10 
901 
902 
904 
887 
9 1 3 
902 
897 
906 
921 
917 
909 
905 
904 
908 
900 
918 
919 
923 
923 
6 923 
9 918 
12 921 
2 926 
6 909 
2 923 
10 922 
. 6 929 
12 928 
Excombatiénte. 
Mutilado. 
V i c t i m a d l a s 
%10 
11 
12 
13 
N O M B R E A P E L L I D O S 
S U B A L T E R N O S 
Pedro Alad ro Hidalgo. . 
Pedro Cubi l lo Fel ipe. . . 
Manuel Gonzá lez Vicente . 
D á m a s o Saurina S u á r e z . 
Rafael Ramos G u t i é r r e z . 
Francisco G ó m e z Calleja. 
Leonardo F e r n á n d e z Cano. 
| o s é Tascón F e r n á n d e z . . 
Ensebio G u t i é r r e z A n d r é s . 
A b e l Pardo Alba res . . . 
Carmelo La tor re G o n z á l e z , . 
Honorato Saldafia F e r n á n d e z . 
J o s é del Pozo Espinel . . . 
Onofre G o n z á l e z Marcos . 
Saturio Blanco. . . . . . 
I M P R E N T A P R O V I N C I A L 
loaquín de Grajal Blanco. . 
Eliseo P e ñ a V i d a l . . . . 
Solutor Gallego Blanco . . . 
Saturnino Presa L ó p e z . . 
Pelayo Presa F e r n á n d e z . 
T o m á s G o n z á l e z Cela 
R a m ó n L ó p e z Vaquero. . 
J o s é Ramos Cuyar . 
Francisco G u t i é r r e z G a r c í a 
A b i l i o R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Gabriel Mar t í nez Alvarezw 
Conrado Valbuena V é l e z . 
C A M I N E R O S 
D . Antonio G o n z á l e z Las t r a . . 
Vacante . . . 
D . S e b a s t i á n L ó p e z Serrano. . 
D . L e ó n R o m á n R o d r í g u e z . . 
D . Fulgencio de l -Va l l e R o d r í g u e z 
D . Eleuterio Pell i tero S á n c h e z . 
D . Claudio A l l e r Iglesias. . , 
D . Florentino Valdesogos . . 
D . L ino Gómez S u á r e z . . 
D . Bautista Carbajo del Pozo. . 
D . Baltasar Robles M u ñ i z . . . 
Vacante. 
Vacante. ^ 
Personal de Caminos vecinales 
D . Aniceto Iglesias Carball o . 
D . Policarpo Mar t ínez M a r t í n e z . 
D. Pedro Orallo Velasco . . . 
Vacante . . . . . . . . 
C A R G O S 
Conserje 
Por tero 
Idem . 
Idem . 
Ordenanza. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Sereno 
Conductor 
Maquinista 
Idem . . 
Marcador 
Encuadernador 
Cajista. . 
Cajista Snkegente 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Mozo M á q u i n a s 
Capataz . 
Caminero. 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Capataz. 
Idem 
Idem 
Fecha de ingreso 
19 2 
1 2 
25 5 
6 8 
1 8 
30 9 
b 10 
23 9 
17 
17 
31 
1 
30.10 
2 10 
9 10 
930 
927 
928 
929 
930 
938 
941 
943 
9471 
917 
947 
947 
948 Id 
946 
945 
1 
27 
1 
2 
1 928 
6 950 
1 928 
11 923 
13 12 921 
15 
1 928! 
928 
924 
933 
940 
947, 
14 10 947 
Forma ingreso 
Libre . 
T . Guerra 
ídem. . 
Idem. . 
ídem. . . 
Mutilados 
Idem. . 
Oposición 
C. oposición 
[dem. . 
Idem. . 
Idem. . 
em.- . 
Idem. I 
Idem. . 
13 5 
I I 
1 
1 
6 
1 
14 
2 
2 
2 
12 918 
922, 
921 
9291 
931 
939 
947 
947 
947 
16 10 95C 
16 10 950 
16 10 950 
Oposic ión. 
Idem . 
Idem . . 
Idem . . 
Libre . 
Idem. . . 
Opos ic ión . 
L i b r e . . . 
Oposición . 
Idem. . . 
Idem. \ 
Idem. . . 
Oposición. 
Libre . 
í d e m . . , 
í d e m . . . 
Idem. . 
Idem. . . 
Mutilados 
C.oposicon. 
í d e m . . . 
Idem. . 
Anllguedad 
en la cateéoria 
ÍAños Meses 01 a 
Concurso. 
Idem. 
Idem. 
^5 
25 
29 
13 
13 
9 
i 
f 29 
21 
Fecha nacimiento 
17 
21 
» 
26 
18 
28 
28 
28 
30 6 
29 4 
30 5 
6 5 
10 11 
17 9 
901 
900 
889 
895 
910 
13 
21 
' 4 
6 
15 
22 
16 
6 
7 
22 
4 
7 
17 
18 
15 
12 
6 
27 
29 
4 920 
9 919 
10 923 
6 922 
5 920 
9 907 
3 914 
2 918 
12 884 
10 908 
7 902 
4 896 
5.889 
10 893 
12 906 
896 
899 
910 
923 
923 
13 6 891 
20 
5 
12 
15 
1 890 
11 894 
1 885 
8 894 
30 10 902 
2 8 913 
22 6 915 
6 1 921 
19 9 908 
31 10 891 
18 12 888 
Obsenaeionei 
Mutilado. 
Idem. 
Muti lado. 
Exwmktiente-
Mutilado. 
Idem. 
Aprobado provisionalmente este Escalafón en sesión de 22 de Tunio ú l t imo, sfe publica en el Boletín Oficial, para que en 
plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de su publicación, se formulen por los interesados las reclamaciones per t i -
nentes de conformidad a lo'dispuesto en el ar t ículo 5 .° del Reglamento de Funcionarios v Subalternos Provinciales de 2 de 
Noviembre 4e 1925. • . 
2458 León, 10 de Julio de 1951 . -E l Presidente^ R a m ó n C a ñ a s . — E l Secretario, Jo sé P e l á e z . 
Heítoienío ile tolantería Burdos fl.0 36 
A V I S O 
Teniendo que efectuar Ejercicios 
de Tiro Real, en el Monte de «El 
Ferrab), las Fuerzas de esta Guafni 
ción. durante los d ías 22 al 27 del 
pésente mes, ambos inclusive, en la 
^0na comprendida por d Vértice de 
^ Mata - Vértice Los Llanos - Ferral 
Bernesga y Laguna Ladrona, 
H^eda prohibido durante estos días , 
a excepción del domingo, d ía 23, en 
que no h a b r á ejercicios, el t ráns i to 
por los caminos comprendidos entre 
camino de Espinosa de la Ribera 
por el Oeste, y camino de Visas por 
el Este. 
Por los Ayuntamientos respectivos 
se d a r á conocimiento a todo el ve-
cindario. 
León, 15 de Septiembre de 1951.— 
E l Gobernador mil i tar , 
3080 
ConlBderacláfl H i M r á í í c a del Quero 
Concesión de aguas públicas' 
Habiéndose formulado la pe t ic ión 
qup se reseña en la siguiente 
N O T A 
, Nombre del peticionario: D.a Be-
nita García Villegas. 
Glasé de aprovechamiento: Riegos, 
Corriente de agua que se pide: 2,0 
litros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivar^ 
se: Río Bernesga. 
T é r m i n o s municipales en que ra-
dican las obras: León. 
De conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 11 del Real Decreto 
Ley de 7 de Enero de 1927, modif i-
cado por el de 27 de Marzo de 1931 
y disposiciones posteriores concor-
dantes, se abre un plazo, que termi-
n a r á a las trece horas del día en que 
se cumplan treinta naturales y con-
secutivos desde la fecha siguiente, 
inclusive, a la de pub l i cac ión del 
presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado. 
Durante este plazo, y en horas há-
biles de oficina, deberá el peticiona-
r io presentar en las oficinas de ésta 
Confederac ión, sitas en la calle de 
Muro, 5, Vai ládol id , el proyecto co-
rrespondiente a las obras que trata 
de ejecutar. T a m b i é n se a d m i t i r á n 
en dichas oficinas y en los referidos 
plazo y hora, otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la peti-
c ión que se anuncia o sean incom-
patibles con él. Transcurrido el pla-
zo fijado no se a d m i t i r á ninguno 
m á s en competencia con los pre 
sentados. 
La apertura de proyectos, a que se 
refiere el articulo 13 del Real Decre-
to Ley antes citado, se Verificará a 
las trece horas del primer día labo 
rabie siguiente al de t e r m i n a c i ó n 
del plazo de treinta días antes fija-
do, pudiendo Asistir al acto todos 
los peticionarios y l evan tándose de 
ello el acta q u é prescribe dicho ar-
t ículo , que será suscrita por los mis-
, mos. 
Valladolid, 10 de Septiembre de 
1951.—Eí Ingeniero Director Adjun-
to, P. A., Juan B. Várela . 
3036 N ú m . 869.—90,75 ptas. 
ÉdníitriEtúo ioieipal 
Ayuntamiento de , • 
Benauides de Orbígó 
Habiéndose acordado por la Junta 
Comarcal de Justicia, la prorroga 
del presupuesto dél Juzgado comar-
cal para el a ñ o 1951, se expone al 
púb l i co a los efectos reglamentarios. 
Benavides, a 1 1 de Septiembre 
de 1951.—El Alcalde Presidente de 
la Junta, (ilegible) . 3059 
. • Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce • 
Formado por este Ayuntamiento 
el p a d r ó n general de los vecinos su-
jetos a tr ibutar por los distintos con-
ceptos de impos ic ión municipal , 
consumo de carnes, vinos y d e m á s 
del presente año de 1951, se halla 
el mismo expuesto al púb l i co en 
la Secretar ía mun ic ipa l , durante 
quince días, en cuyo plazo pueden 
los contribuyentes formular sus re 
clamaciones contra las cuotas asig 
nadas. Bien entendido que las no 
reclamadas dentro de dicho plazo, 
se c o n s i d e r a r á n fijas, y se "proce-
derá a su cobro, sin derecho a recla-
maciones. 
Los reclamantes se rán excluidos 
del concierto y se les cob ra r á por , 
fiscalización directa, de acuerdo con \ 
las correspondientes ordenanzas. 
Vega de Valcarce, 10 de Septiem-
bre de 1951. - E l Alcalde, D. Ro-
dr íguez . 3048 
ioiífili 
HAOISTRATDRA DE TRABAIO B E LEON 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis-' 
trado del Trabajo de León y su 
provincia . 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el n ú m e -
ro 4^5 de. 1951 contra D. Francisco 
F e r n á n d e z Mancebo, veüino de Gis-
tierna, para hacer electiva la can-
tidad de 915 pesetas, importe de p r i -
mas de seguros de accidentes de ira-
bajo, y costas de esta Magistratura 
h é acordado sacar a púb l i ca subas ! 
ta por t é r m i n o de veinte d ías y con-1 
diciones que se exp resa rán , los bie-
nes siguientes: 
Una casa, en el pasco del pueblo 
de Cistierna y barrio del Cuartel, 
destinada a vivienda, construida de 
pared de m a m p o s t e r í a y cubierta de 
teja; l inda: derecha entrando con 
casa propiedad de Benigno Tejerina; 
izquierda, CHS 3. de Ul inis imo Men-
doza; espalda, vía púb l i ca y frente, 
calle p ú b l i c a . Tasada en siete m i l 
pesetas. 
E l acto de remate t e n d r á lugar en 
esta Sala Audiencia el día nueve 
de Octubre y hora de las doce de 
la m a ñ a n a . 
Para tomar parte los licitadores, 
d e b e r á n depositar el diez por ciento 
del valor de los bienes, sin cuyo re-
quisito no s e r á n admitidos; no se 
ce l eb ra rá m á s que una subasta, ha-
c iéndose a d j u d i c a c i ó n provisional 
al mejor postor, si su l ic i tación al-
canza el 50 por 100 de la tasac ión y 
pudiendo ceder a u n tercero; E l eje-
catante tiene derecho de tanteo pór 
t é r m i n o de cinco d í a s y, en caso de 
no haber n i n g ú n postor que ofrezca 
el 50 por 100 de la t a sac ión , los bienes 
le se rán adj udicados a u t o m á t i c a m e n -
te por el importe del expresado 50 
por 100 de la t a sac ión . 
Lo que se hace p ú b l i c o para gene-
ral conocimiento, en León , a cuatto 
de Septiembre de m i l novecientos 
cincuenta y uno —J. Dapena Mos-
q u e r a . ~ E l Secretario, E. de Paz del 
Río. 
2963 
Anuncios particulares 
COMUNIDAD DE REGANTES^ 
e Industriales del Canal de ¡a 
«Presa Cerro jera» 
Con arreglo a lo preceptuado 
a.rlí5u_1°„4:?_de. nuestras Ordenanzas 
los 
de 
solicitado para instalar u n ^ u e v 0 
- '-'luenanzas 
y para tratar lo que determinan 
dos pár rafos primeros del 50 A 
las mismas, así como del n p r m í 
mol ino en este canal, té rmino á l 
Santa Marina del Rey y sitio den0 
minado E l P isón: He dispuesto con 
vocar a todos los par t íc ipes de esta 
Comunidad, a Junta General Ordi 
naria, que se ce lebrará el día 28 del 
actual, a las diez de la m a ñ a n a , en 
el local de costumbre; bien adverti-
do que, de no concurrir la mayoría 
reglamentaria, se ce lebrará en se-
gunda convocatoria el día doce del 
p r ó x i m o mes de Octubre, a la mis 
ma hora y en el mismo local, sien-
do vá l idos los acuerdos que se to-
men, con cualquiera n ú m e r o de par-
t íc ipes que concurran. 
Santa Marina del Rey, a diez de 
Septiembre de 1951.—El Presidente, 
Francisco Alvarez. 
3Í00 N ú m . 861.-46,20 ptas. 
H E R M A N D A D S I N D I C AL 
D E B O Ñ A R 
A v i r tud de lo dispuesto en el ar-
t ículo 106 de la Ley de Hermandades 
Sindicales del Campo, de 17 de Julio 
de 1944, y Reglamento para su apli-
cación, de 33 de Marzo de 1945, en 
re lec ión con el inciso d) del artícu-
lo 2 y el a r t ícu lo 119, apartado Vdel 
Estatuto de Recaudac ión vigente, 
vengo en dar a conocer a toda clase 
de Autoridades, el nombramiento de 
Recaudadores de esta Hermandad, a 
favor de D. Leandro Nieto Pena 
y D. José Luis y D. Leandro Nieta 
Alba, vecinos de León, . 
Roñar , 30 de Agosto de 1951.- W 
Presidente de la Hermandad, (ile-
gible). 
2972 N ú m . 860.-31,35 pta^ 
N ú m . 867 —85,80 ptas. 3056 
BANCO E S P A Ñ O L DE CREDITO 
. Sucursal de León 
H a b i é n d o s e extraviado la libre™ 
de Ahorros n ú m . 510 de la Sucursa 
de Valencia de Don Juan se anu . 
cia al púb l i co comunicando q" fe 
en el plazo de treinta díás de i * 
cha de pub l i cac ión de este anlinter, 
no se presenta rec lamación u ^ ^ 
cero, se expedi rá duPllcf - n í a 1» 
cha libreta, considerando °uexen. 
original y quedando el Ban^u 
to de toda responsabilidad. q5í ^ 
León , 12 de Septiembre de i ^ . 
E l Director, ^?^S861^2^9^^, t8S ' 
